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Информационно-коммуникационные технологии 
в школьном историческом образовании: 
использование облачного сервиса 
при обучении истории
В. Л, Лозицкий, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой 
гуманитарных наук, философии и права Полесского государственного университета
Аннотация. Статья тіосвяіцена обкому из направлении в использовании средств 
информационно-коммупикйЦйЪШьЖ ШУкЫьЫШ —
в процессе обучения истории. Автором рассматриваются дидактические возмож­
ности интеграции высокотехнологичных средств обучения в систему школьного 
исторического образования, а также организационные и методические условия их 
эффективного применения.
Summary. Article is devoted to one of the directions in use of means of informa­
tion and communication technologies — to application of cloudy service in the course 
of history training. The author considers didactic opportunities of integration of hitech 
tutorials in system of school historical education, and also organizational and methodi­
cal conditions of their effective application,
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информационно образовательная среда учебного заведения, школьное историческое об­
разование, электронные средства обучения, электронный учебно-методический ком 
плекс по истории.
Keywords: information and communication technologies, cloudy service, the informa­
tion and educational environment of educational institution, school historical education, 
electronic tutorials, electronic educational and methodical complex on stories.
В соответствии с Концепцией информа­тизации системы образования Респу­
блики Беларусь на период до 2020 г. [1] 
в качестве одной из основных целей опре­
делено создание для населения равных воз­
можностей получения качественных обра­
зовательных услуг на уровне требований 
национальных и международных стандар­
тов вне зависимости от места проживания 
и обучения с использованием современных 
информационно-коммуникационных техно­
логий (ИКТ). Достижение указанной цели 
предполагает решение следующих ведущих 
задач:
• разработка качественных образова­
тельных ресурсов, услуг и обеспечение их 
доступности пользователям;
• эффективное вовлечение в образо­
вательный процесс всего м ногообразия 
средств информатизации в условиях обес­
печения мобильности обучающ ихся в ис­
пользовании необходимых информацион­
ных ресурсов.
Важным положением Концепции явля­
ется обеспечение субъектов целостного об­
разовательного процесса, под которыми мы 
понимаем активно взаимодействующих в 
данной социальной сфере учителей, уча­
щихся и их родителей, удобным и постоян­
ным доступом к образовательным ресурсам 
и сервисам. Для этого участники взаимо­
действия должны быть обеспечены эффек­
тивной инфраструктурой выстраиваемой 
информационно-образовательной среды. 
Кроме того, должны быть учтены органи­
зационные и методические условия, опре­
деляющие эффективность организуемой и 
осуществляемой учебной деятельности. Ре­
ализуемое нормативно-правовое и технико­
техн ол оги ческое  обеспечение процесса
интеграции ИКТ в образовательный про­
цесс (в том числе и в области ш кольного 
исторического образования) актуализиру­
ет потребность в соответствую щ ем  вы со­
коуровневом м етодическом  обеспечении 
системы обучения. Нельзя не учитывать 
и современны е дости ж ен и я  п си х ол ого ­
педагогической науки — разработанные 
иерархические когнитивные концептуаль­
ные модели построения научного и обра­
зовательного исторического знания. Это, 
в том числе, и инф ормационную  модель 
представления учебного знания, которая, 
согласно идее белорусского исследователя 
Н. И. Миницкого, включает способы интел­
лектуальной обработки и формы представ­
ления содержания исторического образо­
вания с помощью ИКТ [2]. Развитие педа­
гогической практики и накопленный опыт 
обучения школьников истории с помощью 
электронных средств обучения (ЭСО) также 
обуславливают необходимость практико­
ориентированных научных обобщений. При 
этом методистам и учителям истории не­
обходимо чётко понимать технологический 
и дидактический потенциал, заложенный в 
предлагаемых современных средствах ИКТ. 
К ним мы можем отнести и сферу облач­
ных вычислений, и связанный с ней облач­
ный сервис.
Следует отметить, что наукой накоплен 
определённый потенциал в рассмотрении 
теории и практики применения облачных 
вычислений в области образования. Впер­
вые данная проблематика была исследова­
на в работах зарубежных авторов [3]. На 
постсоветском пространстве в исследовани­
ях А. И. Газейкиной, И, II. Клементьева,
А. С. Кувиной, 3. С. Сейдаметовой, Н. Ф. Со­
коловой, В. А . Устинова, Е. А . Ш ироко­
вой осуществлены попытки рассмотрения 
теоретических и практических аспектов 
создания и использования облачны х ре­
сурсов и сервисов [4]. Среди белорусских 
авторов данную проблематику исследуют
С. В. Абламейко, В. В. Анищенко, Ю. И. Во- 
ротницкий, М. Г. Зеков, А . Н . Курбац- 
кий, Н. И. Листопад, Б. В. Олизарович [5|. 
Сравнительно-сопоставительный анализ су­
ществующих публикаций позволяет сделать 
вывод о том, что внимание исследователей 
в наибольшей степени акцентируется на
высокотехнологической сфере применения 
средств ИКТ в области высш его профес­
сионального образования. Применительно 
к школьному историческому образованию 
вопросы использования облачных сервисов, 
специфика организации и осущ ествления 
обучения истории средствами облачных вы­
числений белорусскими авторами практи­
чески не рассмотрены.
Облачным серви сом  мы пользуем ся, 
зачастую не догадываясь об этом. П очто­
вый ящ ик, откры ты й нами на Yandex.ru 
или Tut.by, позволяет осущ ествлять пере­
писку везде, где есть доступ к сети Inter­
net. При этом электронная почта с помо­
щ ью облачного сервиса — лишь меньшая 
часть того, что мож ет предоставить поль­
зователю технологическая часть облачных 
вычислений, скры ваемая за английским 
термином cloud com puting. Т ехнологиче­
ский и дидактический потенциал многооб­
разного инструментария в сфере облачных 
вычислений для потребностей ш кольного 
исторического образования в Республике 
Беларусь используется  минимально. Это 
связано с нехваткой информации о них, 
а также недостаточной разработанностью 
методики их применения в учебны х це­
лях. Н ачальный опы т коллектива авто­
ров — создателей  ЭУМК по всемирной 
истории, истории Беларуси и общ ествове­
дению , размещ аемы х с пом ощ ью  облач­
ного сервиса на платформе M oodle [61, -  
в исследованиях научно-методического ха­
рактера нами только обобщается.
Сущ ность облачного сервиса, который 
авторы часто определяю т как «облачные 
тех н ол оги и », со стои т  в предоставлении 
пользователю хостинга удалённого досту­
па через Internet к избираемым услугам, 
информационным ресурсам, специализи­
рованным п рилож ениям . При этом  под 
хостингом мы понимаем услугу по разме­
щ ению ф изического объёма информации 
того или иного пользователя на удалённом 
вы сокотехнологичном  оборудовании про­
вайдера в центрах хранения и обработки 
данных с непременным обеспечением высо­
коскоростного подключения к каналам свя­
зи и доступа к ним. В свою  очередь, тер­
мин облако (cloud) используется в качестве 
метафоры, образа слож ной инфраструкту­
ры, за которой скрываются все технико- 
технологические детали и частности.
Развитие данной сф еры  обл ачн ого  
сервиса стало актуальным в связи с воз­
никшей и стремительно нарастающей по­
требностью  в более эконом ичном  и эф ­
фективном по сравнению с традиционным 
размещением программного обеспечения 
и сохраняемой информации. Попробуем 
разобраться в том, чем могут быть полез­
ны учителю истории облачные сервисы, 
стремительно набирающие популярность в 
образовательной сфере.
Рассматривая проблему использования 
технологического и дидактического потен­
циала облачных сервисов в системе школь­
ного исторического образования, следует 
выделить как их преимущества, так и не­
достатки, обусловленные организационной 
и технологической спецификой интегра­
ции данных высокотехнологических услуг 
и средств обучения. К преимуществам об­
лачных сервисов мы отнесём следующие:
• гибкость оплаты и её эластичность 
(пользователь в лице учреждения образова­
ния платит только за то, что использует, и 
оплачивает услугу только тогда, когда она 
ему необходима);
• эконом ичност ь  (приобретает п ро­
граммное обеспечение и оборудование уда­
лённых центров хранения и обработки 
данных, обслуживает и модернизирует его 
собственник-провайдер. М инимизируется 
потребность в оборудовании специализиро­
ванных компьютерных классов ввиду того, 
что учащиеся работают с планшетами и бес­
проводными сетевыми подключениями);
• эластичность и масштабируемость 
(высвобождение и перераспределение не­
обходимых информационных ресурсов осу­
ществляются автоматически в зависимости 
от изменения потребностей пользователя в 
тех или иных приложениях);
• отказоустойчивость и безопасность 
(техническая надёжность применяемого в 
облачной инфраструктуре оборудования);
• адаптивность но отношению к любо­
му клиентскому оборудованию (ноутбуки, 
планшеты, смартфоны и т. д.);
• гарантия лицензионной чистоты ис­
пользуемого в процессе обучения истории 
программного обеспечения;
• возмож ност ь удалённого дост упа  
через проводные и беспроводные сети из 
любого места подключения к Internet, его 
качество и высокая скорость передачи ин­
формации с помощью высокотехнологично­
го оборудования собственника-провайдера;
• улучшение эффективности дидакти­
ческого инструментария, опирающегося на 
технологический и дидактический потенци­
ал применяемых в рамках облачных серви- 
сов информационных ресурсов по истории;
• возможность интегрироваться в про­
цесс обучения истории средствами ИКТ в 
любое время и в любом месте, где в сети 
Internet сущ ествует удалённый доступ к 
информационным образовательным ресур­
сам.
В качестве определяемых нами недо­
статков облачных сервисов выделим сле­
дующие:
• пользователь не является владельцем 
облачной инфраструктуры, не имеет к ней 
внутреннего доступа, а сохранность объё­
мов и целостность содержания информа­
ционных ресурсов в значительной степени 
зависят от собственника-провайдера;
• потребность в надёжном вы сокоско­
ростном доступе к сети Internet;
• потребность в защите передаваемой 
на хранение, а также обрабатываемой в 
рамках облачного сервиса информации и её 
конфиденциальность;
• угроза утраты передаваемой на хране­
ние, а также обрабатываемой в рамках об­
лачного сервиса информации по вине про­
вайдера;
• вы сокая скорость технико-техноло­
гических изменений и проблема старения 
технических средств, оборудования инфра­
структуры.
Учёт отмеченных нами аспектов позво­
лит определить ряд важных организаци­
онных и методических условий эффектив­
ной организации и осуществления процесса 
применения облачных технологий в систе­
ме школьного исторического образования. 
К условиям организационного характера, 
затрагивающим систему организации об­
разовательного проц есса , отнесём  сл е­
дующие:
• обеспечение правовой и экономиче­
ской ответственности провайдера за сохран-
ность передаваемой для хранения и обра­
ботки информации;
• создание надёжных многостепенных 
систем защиты информации на удалённых 
центрах хранения и обработки данных;
• техн ол оги ческое  совер ш ен ствова ­
ние используемого собственниками-про- 
вайдерами оборудования в сторону повы­
шения степени его надёжности и отказо­
устойчивости;
• сформированяость информационно- 
образовательной среды учебного заведения, 
ориентированной на высокотехнологичные 
облачные сервисы;
• техническая оснащ ённость каждой 
учебной аудитории современными видео­
проекционными средствами и компьюте­
рами;
• осуществление перевода ш кольного 
делопроизводства на систему электронного 
документооборота;
• введение в учебном заведении долж­
ности системного администратора;
• интеграция личных компьютеров уча­
щихся в процесс решения учебных задач в 
рамках учебно-познавательной деятельно­
сти (в том числе и самостоятельно органи­
зуемой, к примеру, на III ступени общего 
среднего образования — в старших клас­
сах) и применяемых облачных сервисов.
Рассмотрение дидактического потен­
циала, используемых в рамках облачных 
сервисов информационных ресурсов по 
истории позволяет выделить ряд чрезвы­
чайно значимых аспектов, относимых к 
методическому обеспечению организации 
процесса обучения. Применение средств 
облачных сервисов выводит на качествен­
но новый уровень осуществление учебной 
деятельности ш кольников при обучении 
истории. Данный процесс, как и систем­
ная включённость в него всех участвующих 
субъектов, эволюционируют в сторону ка­
чественной мобильности. Учащиеся полу­
чают возможность интегрироваться в систе­
му обучения в любое удобное для них вре­
мя и в любом месте, где есть подключение 
удалённого доступа через Internet. Само 
обучение в характерной интерактивности 
информационно-образовательной среды по­
зволяет ученикам на том или ином этапе 
4» том чиоде я ;ва 'фгагах рефявкшжу кор­
рекции учебно-познавательных действий) 
осуществлять обратную связь с учителем. 
Например, через оценивание (самооцени­
вание) и комментирование результатов соз­
даваемых индивидуально или в группах 
образовательных проектов по истории.
Рассмотрение результатов проводимого 
М инистерством образования Республики 
Беларусь эксперимента по интеграции ИКТ 
в процесс обучения в учреждениях обще­
го среднего образования позволяет в ка­
честве примеров использования облачных 
сервисов (в том числе и по отношению к 
ш кольному историческом у образованию) 
выделить следующие формы:
• электронные дневники учащ ихся и 
классные журналы (позволяют регистриро­
вать учебную информацию и отслеживать 
образовательную траекторию продвижения 
учащегося в системе обучения при рефлек­
сии тех или иных его результатов, а также 
возможной необходимости коррекции);
• электронное домашнее задание (пред­
полагает выполнение поставленных учи­
телем задач учебно-познавательного и 
проблемно-поискового характера не только 
с использованием электронных и тради­
ционных информационных ресурсов, но и 
само исполнение средствами ИКТ);
• личные информационные кабинеты 
для учеников и учителей (обеспечивают 
информационную взаимосвязь субъектов 
целостного педагогического процесса — 
учителей, учеников и их родителей);
• тематические форумы (предполагают 
не только обмен информацией, но и «моз­
говые штурмы» по той или иной учебной 
проблеме, проведение дистанционно учеб­
ных семинаров и т. д.);
• служ бы  навигации и поиска (п о ­
зволяю т ориентировать пользователя в 
электрон н ы х би бл и отек ах , сп равочн о­
информационных, тестовых средах и иных 
информационных ресурсах, осуществлять 
поиск необходимой учебной информации 
при решении тех или иных дидактических 
задач).
Реализация всей полноты технологи­
ческого и дидактического потенциала в 
рамках использования средств облачных 
сервисов предполагает как разработанное 
программное обеспечение (ПО), так и пред­
метные электронные учебно-методические 
комплексы (ЭУМК) по истории. Их эффек­
тивно применяемый инструментарий при­
зван обеспечивать решение всего комплекса 
актуализируемых учебных задач в рамках 
ш кольного и стори ческого образования. 
Технологизация конструирования учебно­
го занятия и выстраивание модели урока 
истории предполагают чёткое видение ин­
теграции модулей ЭУМК на каждом этапе 
организуемой и осущ ествляемой учебно- 
познавательной деятельности учеников, а 
также профессиональной деятельности учи­
теля (см. таблицу).
Облачные сервисы на платформе Moodle 
(а существуют ещё и сервисы на облачных 
провайдерах A m azon, D ropBOX, G oogle 
и т. д.) по всемирной истории, истории Бе­
ларуси и обществоведению [6] позволяют 
применять богатейшее многообразие раз­
работанных в дидактике методов, приёмов 
и средств обучения. На данный аспект мы 
обращали внимание, анализируя техн о­
логический и дидактический потенциал 
ЭУМК по истории и обществоведению. Эф­
фективное использование их учителями- 
предметниками и учащ имися в рамках 
применения облачных сервисов послужит 
достижению целей школьного социально­
гуманитарного образования [7].
Технологизация процесса применения 
облачных сервисов и использование в м о­
делировании урока истории  элементов 
справочно-информационного, контрольно­
диагностического и интерактивного модулей 
ЭУМК не исключают интеграции в число 
задействованных в учебно-познавательной 
деятельности учащ и хся  традиционны х 
средств обучения. Созданные коллективами 
учёных-историков, методистов и учитслей- 
практиков и представляемые к примене­
нию с помощью облачного сервиса ЭУМК 
по всемирной истории, истории Беларуси 
и обществоведению целесообразно рассма­
тривать в качестве мощ ного предметного 
информационного образовательного ресур­
са, предназначенного для эффективного ди­
дактического обеспечения организации и 
осуществления процесса обучения. В более 
развёрнутом сущностном представлении — 
это программный продукт учебного назна­
чения, обеспечивающий непрерывность и
полноту дидактического цикла процесса 
обучения. Он содержит организационные и 
систематизированные теоретические, прак­
тические, контролирую щ ие материалы, 
оптимизированные по отношению к разра­
ботанным научно-методическим основам их 
создания и системного применения.
Авторы-создатели предметных ЭУМК, 
используемых в рамках облачного сервиса, 
не ставили перед собой задач предоставле­
ния готовых разработок учебных занятий с 
применением ИКТ. Это сводило бы дидак­
тическую роль разрабатываемого инстру­
ментария к жёсткому навязыванию той или 
иной траектории обучения. На наш взгляд, 
возможность предложить учителю-практику 
дидактически значимые элементы для созда­
ния собственно неповторимой и индивидуаль­
ной модели урока (предложить удочку, а не 
саму рыбу) является важным методическим 
требованием к применению электронных ком­
понентов учебно-методического комплекса.
При создании модели урока и её реали­
зации учителю истории чрезвычайно важ­
но реализовать принцип целесообразности 
и соразмерности между отбираемыми эле­
ментами методического аппарата (метода­
ми, приёмами и средствами обучения) и 
актуальными педагогическими целями и 
задачами, решаемыми в ходе организации 
учебной деятельности ш кольников. Заме­
на традиционных средств обучения (учеб­
ное пособие, хрестоматия, рабочая тетрадь 
на печатной основе, исторический атлас 
с картографическим материалом и т. д.) 
дидактически оправдана лишь в том слу­
чае, если электронные средства обучения, 
применяемые на учебном занятии в рам­
ках ИКТ (в нашем случае — это средства 
обучения, предоставляемы е облачными 
сервисами), являю тся на порядок более 
эффективными в силу своего технологи­
ческого и дидактического потенциала. Ги­
пертрофированная абсолю тизация роли 
информационно-коммуникационных техно­
логий губительна для живого межличност­
ного общения, переносимого в виртуальную 
электронную область. Нельзя не учитывать 
и отмечаемую философами и психолога­
ми опасность компьютерной зависимости 
ребёнка и формирования у него «клавиш­
ного мыш ления». Данные аспекты требу­
Тэорыя і практыкй інфарлшуьшна-камунікоцьшных тэхналогш 
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ют глубокого теоретического и практиче­
ского междисциплинарного исследования. 
Вместе с тем мы не можем не понимать, 
что стремительно развивающиеся в рамках 
ИКТ облачные сервисы становятся мощ ­
ным высокотехнологичным инструмента­
рием развития сферы образования (в том 
числе и школьного исторического образо­
вания). Являясь одной из основ повыш е­
ния национальной конкурентоспособности 
в чрезвычайно важных областях деятель­
ности государства и общества, процесс ин­
теграции подобных эффективных средств 
информационно-коммуникационных тех­
нологий приобретает стратегический харак­
тер. При этом, рассматривая перспективы 
развития систем ного использования об­
лачных сервисов применительно к школь­
ному социально-гуманитарному образова­
нию в целом, целесообразно отметить, что 
основная проблема состоит не столько в 
плоскости решения технических вопросов 
и технологического обновления оборудо­
вания, сколько в выборе стратегии приме­
нения такого многообещающего и иеодно- 
значного направления в развитии практики 
обучения, его ближ айш их и отдалённых 
перспектив.
Таблица — Технологическая карта конструирования учебного занятия 




Деятельность учителя Деятельность учащихся
Используемые компоненты 
ЭУМК и традиционные 
средства обучения (вариативно)
2 3 4
Вводный Диагностирование исходно- 
го знаниево-деятельностного 
уровня обученности учащегося 
и фиксация полученных дан­
ных в электронной форме с 
целыо дальнейшего сравнения 
результатов «вход — выход». 
Актуализация личного опы­
та и знаний учеников для их 
интродукции ( « погружения») 
в тему.
Организация совместно с уча­
щимися цолеполагания. 
Визуализация формулировок 
целей, задач, плана урока 
средствами мультимедийной 
презентации.
Трансляция целей и задач, 
основных пунктов плана уро­
ка и учебной деятельности 
ученикам (через электронный 
учебный кабинет)
Выполнение заданий по ди­
агностированию исходного 
уровня обученности. 
Участие в определении и 
формулировании целей и 
задач урока, фиксация их 





П л а н и р о в а н и е  у ч е б н о - 
познавательной деятельно­
сти, соотносимой с планом 
урока и составляемыми ин­
дивидуальными планами 
самоподготовки, фиксируе­
мыми в электронном виде
Электронные средства обуче­
ния (мультимедийная презен­
тация учителя, стр у к ту р н о ­
л о г и ч е с к и е  ди нами ч еск и е  
схемы:, тестовая среда к о н ­
трольно-диагностического мо­
дуля в режиме диагностики на 
«входе», тезаурус и хроноло­
гический материал справочно- 
информационного модуля). 
Т ради ц и он н ы е  ком понен ты  
УМ К (учебное пособие, кар­




и н ф о р м а ­
ции
П р е д с та в л е н и е  у чаи; им ея  
теоретического  содерж ания 
учебного материала, конкре­
тизируемого с помощью муль­
тимедийной презентации и 
учебного пособия, понятийно- 
терминологический аппарат, 
осн овн ы е пути , тенденции 
и о с о б е н н о с т и  со ц и а л ь н о -  
экономического развития. 
Организация освоения учащи- 
миея учебно-познавательных
Первоначальное ознакомле­
ние с теоретическим содер­
жанием учебного материа­
ла, представляемого в пре­
зентации и тексте учебного 
пособия.
Восприятие объяснения учи­
теля и представляемой в пре­
зентации и учебном пособии 
учебной информации. 
Индивидуальное или к ол ­
лективное (групповое) вы-
Электронные средства обуче­
ния (глоссарий и хронологи­
ческий материал справочно­
и н ф о р м а ц и о н н о г о  м од у л я , 
мультимедийная презентация 
учителя, хронолинии интерак­
тивного модуля и структурно­
л о г и ч е с к и е  д и н а м и ч е с к и е  
схем ы , мультимедийные эн ­
ц и к л о п е д и и ,  эл е к т р о н н ы е  
сп р а в о ч н и к и ,  эл ек тр он н а я  
хрестоматия).
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Продолжение таблицы
1 2 3 Л 1 4 |
действий, овладение которыми 
является целью занятия. 
Представление в мультимедий­
ных презентациях и раздаточ­
ном дидактическом материале 
заданий проблемно-поискового 
характера по анализу текста 




ного осущ ествления учебно- 
познавательной деятельности 
школьников
полнен ие п р ед п и са н н ы х  
учителем заданий проблемно- 
поискового характера. 
Р а б о т а  с м а т е р и а л а м и  
справоч н о-инф орм ац ион- 
ного модуля, хронолиния­





Т радиц ионны е ком понен ты  
УМК (учебное пособие, хре ­




У с в о е н и е  
учебной ин­
формации
Обеспечение усвоения факто- 
логического  учебного мате­
риала, конкретизированного 
в экранных формах представ­
ления, по элементам учебных 
исторических знаний с опорой 
на доступные для использо­




Расш ирение и н ф орм ац и он ­
ной базы данных по объему 
за счёт введения массива до­
кументального исторического 
материала
Индивидуальное или кол- 
л е к т и в и о е  ( г р у п п о в о е )  
в ы п о л н е н и е  п р е д п и с а н ­
н ы х  у ч и т е л е м  за д а н и й  
проблемно-поискового х а ­
рактера.
Усвоение учебной информа­
ции при выполнении зада­
ний проблемно-поискового 
характера.
Освоение учащимися учебпо- 
познавательных действий, 
овладение которыми являет­
ся целью занятия с примене­






ния (глоссарий и хронологи­
ческий материал справочно- 








ные справочники, электронная 
хрестоматия).
Т радиц ионны е ком поненты  
УМК (учебное пособие, хр е ­






го , проме- 
ж у т о ч л о г о  
контроля
О рган и зац и я  д и а гн о ст и к и  
уровней усвоения учащимися 
учебной информации. 
Обеспечение школьников чёт­
кой и адекватной информацией 
о продвижении в обучении. 
С т и м у л и р о в а н и е  у ч е б н о - 
познавательной деятельности 
учащихся и активизация поло­
жительной мотивации к ней. 
Ф орм ирование  у у ч а щ и х ся  
адекватной самооценки и кри­
тического отношения к своим 
успехам.
Фиксация результатов теку­
щего, п ром еж уточного  к о н ­
троля в электронной форме и 
их анализ
Выполнение заданий по осу­
ществлению текущего, про­
межуточного контроля. 
Получение информации о 
продвижении в обучении и 
его продуктивности. 
Фиксация полученных ре­
зультатов в эл ектрон н ой  
форме и переход к их ана­
лизу
Электронные средства обучения 
(тестовая среда контрольно 
ди а гн ости ч еск ого  м одуля в 
режиме диагностики). 
Т радиц ионны е ком понен ты  
УМК (раздаточный дидактиче­
ский материал для осуществле­




Переопределение цели и уточ­
нение образовательной тра­
ектории обучения с учётом 
полученных и планируемых 
результатов
Соотнесение поставленных 
целей с полученными р е ­
зультатами обучения. 
Осуществление коррекции 
с и сп ол ьзован и ем  р е ж и ­
ма помощ и и обращением
Электронные средства обучения 
(тезаурус и глоссарий, хроноло­
гический материал справочно­
и н ф о р м а ц и о н н о г о  м од у л я , 
тестовая  среда к о н тр о л ь н о ­
ди а гн о ст и ч е ск о го  модуля в
Тэорыя і п ракгпы ка  інфармацыййа-камунікай,ьшных тэхналогій
J ---------------------------- ---------  -Д
Продолжение таблицы
1 2 j 3 4 1
к д о с т у п н ы м  и н ф о р м а ­
ционным ресурсам в эле* 
ментах справочн о-инф ор­
мационного и интерактив­
ного модулей, учебном по­
собии и т. д.
режиме помощи, мультимедий­
ные презентации учащ ихся , 
анимированные исторические 
карты, структурно-логические 
ди намические схемы , м ул ь­
тим едийны е энциклопедии, 
эл ек т р о н н ы е  сп р а в оч н и к и , 
электронные хрестоматии). 
Т ради ц и он н ы е  ком понен ты  
УМК (учебное пособие, х р е ­




С и с т е м а ­






Обеспечение закрепления со- 
держания учебного материала 
по теме при выполнении ком­
плекса заданий, в том числе 
тестовы х с использованием 
режима помощи, предполага­
ющего обращение учащ ихся 
к учебным информационным 
ресурсам.




ной  п о д г о т о в к и  — з а ­
к р е п л е н и е  н е о б х о д и ­






Э л ек тр он н ы е  средства  о б у ­
чен и я  (тезаурус  сп р а воч н о ­
и н ф о р м а ц и о н н о г о  м од ул я , 
м у л ь ти м ед и й н а я  п р езен та ­
ц и я  у ч и т е л я ,  с т р у к т у р н о ­
логические динамические схе ­
мы и иные элементы интерак­
тивного модуля). 
Т р ади ц и он н ы е  ком понен ты  
УМ К (учебное пособие, рабо­
чая тетрадь, картографический 
материал, раздаточный дидак­
тический материал)
И т о г о в  ы й 
контроль
Проверка и оценивание уров­
ня усвоения учащ имися с о ­
держания по теме, а такж е 







показателей, отражающих все 
стороны учеб но'познавательной 
деятельности учащихся и обес­
печивающих их выявление. 
Получение информации о каче­
ственном состоянии обучения 
истории школьников и возмож­
ностях их перехода с одного 
уровня усвоения содержания 
учебного материала и способов 
деятельности на другой. 
Возврат (при необходимости) к 
механизму коррекции вп л оть  
до достижения продуктивного 
уровня усвоения
Выполнение разноуровне­
вых заданий по осуществле­
нию итогового контроля. 
Самопроверка объёма вы ­
полнения индивидуального 
плана самоподготовки. 
Получение информации о 
продвижении в обучении и 
его продуктивности. 
Возврат (при необходимо­
сти) к механизму коррек­
ции с целью достиж ения 
продуктивного уровня усво­




зультатов в эл ектронной  
форме
Электронные средства обучения 
(м ульти м едий ны е презента­
ции учащихся, тестовая среда 
контрольно-диагностического 
модуля в реж имах контроля 
и помощ и, электронные хре­
стоматии).
Т ради ц и он н ы е  ком понен ты  
УМК (учебное пособие, рабо­
чая тетрадь, картографический 
материал, раздаточный дидак­
тический материал)
Рефлексия Анализ типичных и особенных 
ошибок.
Определение мер по устране­
нию ошибок и пробелов н зна­
ниях и умениях учащихся.
Осознание основн ы х э т а ­
пов учебно-познавателыюй 
деятельности, её и н диви­
дуальных и коллективных 
результатов.
Электронные средства обучения 
(тестовая среда в режимах пред­




1 2 3 4





вания дальнейшего развития 
дидактического процесса (при 
необходимости) к механизму 
коррекции вплоть до дости­
жения продуктивного уровня 
усвоения
Оценка возникших проблем 
и способов их решения. 
Соотнесение поставленных 
целей с окончательными ре­
зультатами обучения
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